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St ate of Haine 
OF2.lCii; OF THZ ADJUTANT CDJ~RAL 
AUGUSTA 
ALBN REGISTRATION 
Sanfor d 
--------------' Maine 
Date June 28, 1 940 
Name __ ~P-=r-==o'""s...,v..,e ... r__.L..,,e..,:;g..,.e ... r ..,,e.__ ___________ ____________ _ _ 
Street Address 65 Lebanon 
_ __c__c.::;..;:=.::=;.:.;...--------·---------------
City or Town Sanf o rd Me. 
How lon;; i n Unitad Stat e~ 52 yrs . How 1 one; in lJaine _ __,.5..,l~yr.......,.s_... __ 
Born in Car iquet N. B. _C_an_ a_d_a ______ D.ate of birth Apr il 29 , 1889 
If married, hovr many chi.l cJ.ren __ 7 _____ 0ccup::i.tion'---·-··e_a_v_e.;..r ____ _ _ _ 
Narae of employer Goodall 1·.orsted Co . 
(l're:rnnt or 1..-~:::t ) 
Addr ens of Gnploy~r Sanf or d , J~n:i.ne 
En1.).ish ___ ___ s 1,cak _..,Y=e=s..__ __ Read a little a J ; ttJ e \'iri t e _ _____ _ 
Other l anguaG,c 1: __ -=-Fr--"-"e"'-.= --'----------- ------------
Have you made a :)pl i.ca t ion for citizenshi p? Yes - two days ago 
11aire you ever h ar1. rai l itary service? ___ ;.!.N~o ___ _______ _ _ __ _ 
If s o, w:1er e? when? _____________ _ _ _ 
V!i tnes s cz.e. 
